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Sonata, D.V. 664, Op. 120
	
Franz Schubert
I. Allegro moderato
II. Andante
III. Allegro
Visions Fugitives, Op. 22	Sergei Prokofiev
I. Lentamente
III.	Allegretto
VI. Con eleganza
X. Ridiculosamente
XI. Con vivacita
Sonata, No. 3, Op. 28	Sergei Prokofiev
**There will be a 10-minute intermission**
Sonatine
I. Modere
II. Mouvement de menuet
III. Anime
Annees de Pelerinage lre Annee "Suise"
IV. Au bord d'une source
Paganini Etude #6 in A minor
Maurice Ravel
Franz Liszt
Franz Liszt
* * * * * * * * * * * * * * *
This recital is given in partial fulfillment of the requirements
for the degree Master of Music in piano performance.
Chia-I Chen is a student of Robert Hamilton.
In respect for the performers and those audience members around you, please turn
all beepers, cell phones, watches to their silent mode. Thank you.
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